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摘要 
I 
摘要 
受宏观经济增速放缓、金融监管趋严、利率市场化改革加速、互联网金融跨界
竞争加剧等多重因素的影响，商业银行的经营环境不断发生变化，面临的风险也日
趋复杂多样，做为商业银行风险防范最重要防线的内部审计部门所面临的压力也越
来越大。商业银行经济责任审计做为审计部门日常的一项重要工作，其内涵和外延
在不断丰富，传统审计模式下经济责任审计在经济性和效果性等方面已渐渐无法满
足公众期望。因此，在商业银行经济责任审计中更好地运用现代风险导向审计方法
这一主流审计模式已是当务之急。 
本文主要采用规范研究和文献研究的方法，运用理论和实践相结合的思路，探
讨现代风险导向审计和商业银行经济责任审计的有机结合。首先从商业银行经济责
任审计的概念、内容和特点出发，借鉴现代风险导向审计的相关理论，探讨在商业
银行经济责任审计中运用现代风险导向审计方法的必要性和可行性；随后结合 X 银
行经济责任审计的现状，分析 X 银行经济责任审计运用现代风险导向审计方法所存
在的问题并对原因进行分析；最后探讨优化建议和保障措施。 
本文认为，在商业银行经济责任审计中运用现代风险导向审计方法是大势所趋，
有效应用能大大改善商业银行的风险管理和内部审计现状，但目前尚缺乏成熟系统
的经验，解决问题的关键在于建立切实可行的风险导向经济责任审计操作规范，重
视并规范风险评估工作。此外，还需要配套建立保障措施，包括完善信息技术平台、
提高内部审计人员专业技能等。 
 
关键词：商业银行；经济责任审计；现代风险导向审计 
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III 
Abstract 
Under the influence of multiple factors which include softened growth of 
macroeconomic, strict financial regulation, accelerated interest rate marketization reform 
and intensified cross-border competition of internet finance, the operating environment of 
commercial banks is changing constantly, the operating risks are becoming more complex 
and diverse, consequently, the pressure on internal audit department who acts as the most 
fatal defense on risk-prevention commercial bank is increasing rapidly.As one of the most 
important daily work of audit department, the connotation and denotation of economic 
responsibility auditing of commercial banks are constantly enriched. Obviously, economic 
responsibility auditing under traditional audit model is unable to satisfy with the public 
expectations gradually. Therefore, it is an urgent task to apply the modern risk-oriented 
auditing method on economic responsibility auditing of commercial banks. 
This paper mainly adopts the method of normative and literature research, applies the 
thinking of combination on theory and practice and explores the organic combination of 
economic responsibility auditing of commercial banks and the modern risk-oriented 
auditing. First of all, starting from the concept, content and characteristics of the economic 
responsibility auditing of commercial banks, we discuss the necessity and feasibility of 
applying modern risk-oriented auditing method on economic responsibility auditing of 
commercial bankbased on the relevant theory of modern risk-oriented auditing. Secondly, 
we analyse the existing problems and reasons arising from the application of modern risk- 
oriented auditing methods of the economic responsibility auditing of X bank in 
combination with current situation of economic responsibility auditing of X bank. Finally, 
we explore on the optimization suggestions and security measures. 
On conclusion, it is an inevitable tendency to apply modern risk-oriented auditing 
method in commercial bank economic responsibility auditing, which is applied effectively 
would improve the risk management of commercial banks greatly and promote the current 
level of internal audit. However, there is a lack of mature experience system currently. The 
key to solve the problem is to establish a feasible risk-oriented economic responsibility 
auditingpracticescriterion, and pay attention to and standardize the work of risk 
assessment. In addition, it needs to establish the security measures, including the 
improvement of information technology platform and the professional skills of internal 
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IV 
auditors, and so on. 
 
Keywords:Commercial bank; Economic responsibility auditing; Modern risk-oriented audit 
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第一章  引言 
1 
第一章  引言 
第一节 研究背景与意义 
商业银行是一个以营利为目的的主体，以多种金融负债筹措资金，多种金融资
产为经营对象，具备信用创造功能的机构，在我国市场经济中发挥着重要作用，是
直接参与市场经济的主体，同时也是联系货币政策和调节货币供给流通的重要媒介，
是现代社会经济运作的枢纽。随着过去 30 多年中国经济高速增长，商业银行也经历
了快速扩张，尤其是自 2003 至 2013 年这十年银行业金融资产规模年均增速高达 18%。
然而自 2014 年以来，受全球经济危机的影响，世界经济处于“大调整”和“大过渡”
时期，我国经济在这一背景影响下，也步入“新常态”，正逐渐从高速增长阶段转向
中高速增长阶段，习近平总书记在多次会议中都强调中国经济要适应“新常态”，商
业银行发展战略也逐步从开疆辟土的大发展转变成为“审慎经营、稳健发展”，受宏
观经济增速放缓、金融监管更加严格、利率市场化改革加速、互联网金融跨界竞争
加剧等多重因素的影响，未来银行盈利增速放缓将不可避免。另一方面，随着经济
的持续恶化，商业银行以往激进式发展的后遗症也日益显现出来，如近期频发的银
行票据业务风险、影子银行兑付风险等。随着商业银行经营风险的积累和爆发，商
业银行的风险管理和风险控制越发受到银行内外部人员和机构的重视，相关人员期
望商业银行内部审计机构在防范银行经营风险方面能够发挥更加积极的作用。 
经济责任审计是我国特有的一种审计形式，自 20 世纪 80 年代产生以来，依次
经历了起步、探索发展和规范提高阶段，逐步走向规范化、制度化、法制化的轨道，
取得明显成效，日益受到重视。商业银行经济责任审计作为经济责任审计的一个分
支，具备经济责任审计普遍的规律，在当前审计反腐的大背景下，经济责任审计在
商业银行监督活动中起到了重要作用。另一方面，我国的法律法规明确规定，商业
银行高级管理人员必须严格遵循监管部门的任职资格审查规定，离任时必须执行经
济责任审计，在出任新职务之前，经济责任审计报告须提交银监会批准或者备案。
商业银行经济责任审计，是商业银行为加强对高级管理人员的监督和管理，改善自
身经营管理水平，防范和控制风险而实施的审计制度，该制度具有较强的约束力和
威慑力，促进了商业银行高级管理人员在经营管理活动中更加尽职履责，也提高了
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高级管理人员的合规经营意识，对商业银行管理具有积极意义。 
但随着我国金融体制改革的深化、竞争的日益激烈、监管力度的加大，商业银
行所面临的内外部经营环境变得越来越复杂，再加上银行业创新不断、新业务层出
不穷，管理层的经营压力也日益增加，随之带来商业银行的经营风险不断增大，传
统模式的经济责任审计已经不能满足社会公众以及监管机构的期望。如何合理配置
审计资源，提升审计效率和效果，降低审计风险，已经成为商业银行经济责任审计
面临的一个挑战。现代风险导向审计是审计发展的最前沿理论，在审计界备受关注，
最早应用于国外的注册会计师审计，后逐渐引入中国并取得快速发展，国内审计界
通过借鉴国外现代风险导向审计的运用经验，开始呼吁在经济责任审计中推行现代
风险导向审计方法。现代风险导向审计方法作为一种全新的审计方法和审计理念，
以审计风险作为整个审计工作的落脚点和出发点，以商业银行为例，该方法旨在把
商业银行的整体风险植入到审计风险的评价之中，以达到商业银行公司治理、内部
控制和风险管理方面的要求。该种审计方法融入了战略管理的思想，通过对被审计
单位全面的风险评估，更加准确地判断出被审计单位的重大风险点，并根据重要风
险领域来调配审计资源，能够有效地提高审计效率和效果，也能够有效地将审计风
险降至可接受的水平。 
本文通过相关资料的学习，结合对 X 银行经济责任审计现状的了解和认识，分
析 X 银行经济责任审计当前运用风险导向原则存在的问题，并对存在的问题加以剖
析，最后提出优化建议。研究这一选题，对建设和完善适合 X 银行的风险导向经济
责任审计体系具有重要的借鉴意义。 
第二节 文献综述 
一、关于经济责任审计的相关研究 
经济责任审计是中国特有的一种审计形式，我国审计人员经过多年的探索，在
理论以及实践方面都有了较大发展。国外虽然没有关于“经济责任审计”概念的直
接提法，但从审计的产生和发展来看，也存在很多类似经济责任审计的行为活动，
如国外政府的工作绩效、政府和企业的社会责任、环境保护责任等方面的审计，其
研究文献主要集中在对绩效审计、社会责任审计、环境审计等领域的研究。 
国内方面，陈波（2005）指出经济责任审计是一种具有中国特色的经济监督制
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度，具有特殊的审计目的、内容、范围、组织形式和审计路径，是经济监督和行政
监督的融合，具有特殊的审计风险特征①。彭振威（2005）对企业经济责任审计的若
干问题进行了较为深入的探析，他认为企业经济责任审计是指内部审计部门对企业
领导任职期间所管理企业的资产、负债、损益情况的真实性、合法性、效益性以及
相关经济活动应负经济责任所进行的审计监督、鉴证和评价的活动②。刘慧贤、魏宝
全（2012）认为，商业银行目前经济责任审计存在主要问题体现在审计成果应用、
审计资源与审计任务的匹配、经济责任的界定及审计风险的控制等方面上③。 
国外方面，最高审计机关国际组织（The Inter-national Organization of Supreme Audit 
Institutions,简称 INTOSAI）在第 12 届会议上对公营企业审计、效果审计、绩效审计
统一命名为“绩效审计”，并对绩效审计做出定义：绩效审计是针对公共管理部门履
行职责的经济性（Economy）、效率性（Efficiency）以及效益性（Effectiveness）审计
进行评价，简称“3E”审计，近来美国有专家认为应当在“3E”审计的基础上增加
公平性（Equity）和环境性（Environment）审计两个内容，使“3E”审计变成“5E”
审计。 
二、关于现代风险导向审计的相关研究 
现代风险导向审计最早应用于国外注册会计师审计，后逐渐引入中国并取得快
速发展，已成为当今中国审计领域主要应用的理论。 
国外方面，20 世纪 90 年代，KPMG 成立了以贝尔（Bell）、所罗门（Solomon）、
马斯（Marrs）和托马斯（Thomas）为首的研究小组，并于 1997 年出版了《以战略系
统观组织审计》研究报告，提出毕马威的 BMP（Business Measurement process）审计
方法；随后安永和德勤事务所也分别探索了 BEAT（Business Environment Analysis Tem 
Plate）和 AS/2 的审计方法，尽管三者在具体的框架模式上存在细微差异，但基本原
理均充分体现了现代风险导向审计的原则，至此该方法在国际审计实务届推广开来。
曼彻斯特大学教授 Stuart Turley（2000）认为，现代风险导向审计是顺应时代发展的
必然结果，是对传统审计方法的扬弃，它的出现能够给审计提供更高程度的保证。
2002 年 6 月，国际审计实务委员会在北京召开了以新的审计风险模型为核心的会议，
修改了传统的审计模型并于 2003 年 10 月发布系列审计风险准则，至此现代风险导
                                                             
①
陈波.  经济责任审计的若干基本理论问题 [J].  审计研究，2005. 
②
彭振威.  企业经济责任审计若干问题的探析 [J].  审计研究，2005. 
③
刘慧贤，魏宝全.  商业银行经济责任审计面临的问题及解决的途径 [J].  商业经济，2012. 
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向审计模式以准则形式形成了统一、权威的观点。 
国内方面，陈毓圭（2004）指出，现代风险导向审计是职业界对传统风险导向
审计方法的改进和创新，并将该种方法称为风险基础战略系统审计方法，强调要从
战略的角度了解客户的竞争优势和威胁客户经营目标实现的风险等，将报告的财务
成果与预期值进行比较，并制定额外的审计测试工作以解决报告结果与预期值之间
的差异④。刘莹（2012）认为，现代风险导向审计对银行业内部审计工作具有十分重
要的指导意义，并从实施条件、实施路径等方面分析该方法对银行内部审计带来的
价值⑤。杨明增、任庆玲（2015）认为，现代风险导向审计模式的运用是审计领域的
一场技术革命，该模式主张在审计风险评估中，必须使用各种企业战略分析方法识
别和评估企业的经营风险和重大错报风险⑥。 
三、文献总结 
根据文献回顾显示，国内外的许多专家和学者均从不同角度对经济责任审计和
现代风险导向审计的理论和应用进行了研究。专家的研究焦点较多地集中于经济责
任审计的目的和方法、成果的应用等方面，并都认为现代风险导向审计模式能够适
应现代审计发展的思路和要求，代表了审计科学发展的方向，通过实施现代风险导
向审计能够更好地评估审计风险、提高审计效率和效果。 
但纵观国内外专家学者的研究成果，对现代风险导向审计的应用研究较多集中
于注册会计师审计领域，在内部审计包括经济责任审计领域的应用研究相对较少；
另一方面大多数学者将研究重点放在在社会中占主体地位的企业上，而对在经济社
会中起重要作用的商业银行的相关研究也相对有限。本论文结合现阶段商业银行经
济责任审计应用风险导向原则存在的问题并分析原因，提出相关建议，以期有效提
高商业银行经济责任审计的效率和效果，从而有效控制审计风险。 
第三节 研究思路与方法 
本文主要采用规范研究和文献研究的方法，运用理论和实践相结合的方式和思
路，分析现代风险导向审计在我国商业银行经济责任审计中的具体运用，探讨现代
                                                             
④
陈毓圭.  对风险导向审计方法的由来及其发展的认识[J].  会计研究，2004. 
⑤
杨莹.  银行业应用现代风险导向审计的思考[J].  经济师，2012. 
⑥
杨明增，任庆玲.  现代风险导向审计模式运用及其研究[J].  中国注册会计师，2015. 
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风险导向审计和商业银行经济责任审计的有机结合。本文参考战略管理理论、系统
理论、风险管理理论等经济管理方面的理论，从经济责任审计的概念、内容和特点
结合现代风险导向审计的概念和审计模式发展演变过程出发，结合商业银行经济责
任审计当前存在的现状，探讨在商业银行经济责任审计中运用现代风险导向审计的
必要性和可行性。随后通过分析 X 银行经济责任审计运用风险导向审计原则所存在
的问题并进行原因分析，最后提出优化建议和配套保障措施。本文的框架详见图 1-1
本文的结构框架。 
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